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«La Pulga» é o melhor jogador do mundo com a camiseta do Barsa, mas hoje.... 
メッシ選手は子どもの頃，身長が伸びず，ものすごく高価な成長ホルモンを注射
し続けなければならなかったそうだ。今も身長 169 センチメートルというから，私とほ








2  これに関連した感情的な悪罵のつもりなのであろうが，こんな見出しも紹介された。«Él no 
sabe cantar el hino».「ヤツは国歌すら歌えない」。これをポルトガル語へ直すとこうなる。«Ele não 














をベッカムは «Say No to Racism.»，フィーゴは «Diga Não ao Racismo.» と，それぞれ
締めくくる。 











採択され，1969 年に発効した。日本は 1995 年 12 月，あろうことか 146 番目（！）の




















































     Plaza Hiroshima y Nagasaki 
El pueblo japonés, que aspira sinceramente a una paz internacional fundada en la 
justicia y el orden, renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación, y a 
la amenaza o al uso de la fuerza como medio de resolver conflictos internacionales. 
Con objeto de dar cumplimiento a los designios del párrafo anterior, la nación nunca 
dispondrá de fuerzas armadas terrestres, marítimas o aéreas, ni de ningún otro tipo de potencial 
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Praça Hiroshima e Nagasaki 
     O povo japonês, que aspira sinceramente a uma paz internacional fundada na justiça e 
ordem, renuncia para sempre a guerra como direito soberano da nação, e a ameaça ou o uso 
da força como meio de resolver conflitos internacionais. 
     Com o objectivo de cumprir os desígnios do parágrafo anterior, a nação nunca disporá de 
forças armadas terrestres, marítimas, ou aéreas, nem de nenhum outro tipo de potencial 
bélico. Não se reconhecerá o direito de beligerância do Estado.  
«aspirar» という動詞について言えば，前置詞 «a» を従えるかどうかで意味が異な
ってくる。これを従えないとき，「ホコリなどを掃除機で吸い込む」という行為を表わす
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5  赤坂憲雄/中村生雄/原田信男/三浦佑之編『いくつもの日本 VI 女の領域・男の領域』岩
波書店，2003年，253～255頁。 
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むずかしいことをやさしく Escrever  o que é difícil de modo fácil,  
やさしいことをふかく  Escrever o que é fácil de modo profundo, 
ふかいことをゆかいに Escrever  o que é profundo de modo divertido, 
ゆかいなことをまじめに E escrever  o que é divertido de modo sério. 
書くこと 
